

















Economía  Solidaria,  y  vincular  las  prácticas  que desarrollan  con  los  principios mutualistas  fundamentados  en  los 
valores  de  la  Economía  Social.  Asimismo,  este  cuaderno  pretende  presentar  algunas  de  las  organizaciones  de 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La  Economía  Social  ha  mostrado  un  crecimiento  considerable  desde  tiempo  atrás,  principalmente  su  sector 








concepción  explícita  que  incorpora  la  Economía  Solidaria  de  la  búsqueda  de  la  transformación  social  y  del 
planteamiento de alternativa económica  como objetivo  final de  la actividad económica permite  introducir  cierto 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Economía  Solidaria,  y  vincular  las  prácticas  que desarrollan  con  los  principios mutualistas  fundamentados  en  los 





los principios de  la Economía Solidaria, en el  cuarto se plantean  las  similitudes y diferencias existentes, mientras 







de  ayuda  mutua  sigue  presente  desde  finales  del  siglo  XVII,  cuando  se  crearon  numerosas  mutualidades  y 
sociedades  de  socorros  mutuos  especialmente  en  Reino  Unido  (Gueslin,  1987),  hasta  nuestros  días  en  las 






ya  desde  su  inicio  una  «sociedad  obrera  de  producción  y  una  sociedad  de  socorros  mutuos»  (Reventos,  1960; 
Chaves  y Monzón,  2012).  Posteriormente,  las Mutualidades  se  han  diversificado  para  atender  a  tres  realidades, 
principalmente:  el  ámbito  de  la  salud,  el  de  los  seguros  (coche,  incendios,  responsabilidad  civil,  etc.),  y  el  de  la 
previsión social (Sola i Gussinyer, 2003). 
 
En el caso de estas últimas, De  la Torre  (2003)  las define como entidades privadas, sin ánimo de  lucro,  fuera del 
marco  de  los  sistemas  de  previsión  que  constituyen  la  Seguridad  Social  pública  y  que  ejercen  una  modalidad 
aseguradora  de  carácter  voluntario,  encaminada  a  proteger  a  sus  miembros  contra  circunstancias  o 




que realizan actualmente  las mutualidades, sino más bien a  los valores y principios  inspiradores del Mutualismo, 
que adicionalmente son los que incardinan este sector, dentro del concepto de entidad de Economía Social (De la 
Torre, 2003). De esta manera, siguiendo a Sola i Gussinyer (2003), el mutualismo constituye una forma colectiva de 
organización  social  para  conseguir,  en  común,  fines  que  no  se  pueden  lograr  individualmente,  sino mediante  el 
 esfuerzo y los recursos de muchos; por tanto, las organizaciones surgidas de esta movimiento pueden considerarse 
empresas  sociales de participación  fundadas  sobre  la base de una  "voluntad  colectiva"  formada desde abajo.  La 
unidad fundamental de estas formas jurídicas es el "socio participante", quien contribuye solidariamente a soportar 
los  efectos  negativos  de  los  riesgos  posibles  a  otros miembros  y  permite  a  la mutualidad  hacerse  cargo  de  las 
consecuencias negativas de la consumación de los riesgos a cada uno de los socios en particular.  
 
Esta  actividad mutualista  está basada en unos  valores  y  principios  inspiradores,  que  adicionalmente  son  los que 
















La  Economía  Solidaria  es  un  conjunto  de  prácticas  económicas  que  quieren  recuperar  la  economía  como 
herramienta para el desarrollo del conjunto de nuestras sociedades. Este movimiento que pretende otra forma de 




máximo  beneficio,  la  Economía  Solidaria  persigue  construir  relaciones  de  producción,  distribución,  consumo  y 









a. Principio  de  Equidad  (practicar  la  participación,  la  transparencia  y  en  definitiva  la  igualdad  de 
oportunidades). 
 b. Principio  de  Trabajo  (recuperar  su  dimensión  humana,  social,  políticas,  económicas,  cultural  y 
ambiental). 
c. Principio  de  Sostenibilidad  Ambiental  (vínculo  al  consumo  responsable,  la  soberanía  alimentaria,  la 
reducción de la huella ecológica). 

























































mutualistas  anteriormente  expuestos  en  su  actividad  diaria.  La  selección  de  las  experiencias  está  basada  en 
aquellas actividades del ámbito de las finanzas (más vinculada con la actividad aseguradora de las mutualidades) y 
de  aquellas  que  cuentan,  a  juicio  del  autor,  con  más  matices  mutualistas  en  su  funcionamiento,  ya  sea  por  el 
modelo de gobernanza, ya sea por el vínculo con las mutualidades. En todas ellas, no obstante, se pueden detectar 









en  2013),  lo  que  hace  necesario  para  las  entidades  de  Economía  Solidaria  revisar  su  uso  para  cumplir  con  sus 
principios. Por otro, se plantea la recuperación de la función social de los seguros, manteniendo el fundamento que 





certificación  como  seguros  ético,  ha  desarrollado  el  Sello  EthSI  (Ethical  and  Solidarity  Based  Insurance),  una 
 herramienta para evaluar el comportamiento ético de los productos y  organizaciones vinculadas al aseguramiento, 
su  responsabilidad  social,  su  inversión  socialmente  responsable,  su  transparencia,  su  vinculación  a  la  economía 

























COOP57 es una cooperativa de servicios  financieros3 éticos y  solidarios  fundada en 1995 en Barcelona que  tiene 
como objetivo principal contribuir a la transformación social en positivo de la economía y de la sociedad. Su función 




























Socio  y  usuario  ‐  iii).  En  este  último  caso,  la  razón  de  este  vínculo  son  que    estos  fundamentos  (democracia  y 
dualidad  entre  socio  y  usuarios)  son  los  que  permiten  conseguir  ese  rendimiento  financiero  y  social  en  las 





El dinero es un  invento social para  facilitar el  intercambio de productos y servicios, proporcionar un estándar de 
valor,  y  permitir  el  ahorro  para  cubrir  necesidades  futuras.5  El  movimiento  social  de  monedas  sociales  y 
complementarias  plantea  eliminar  el  "valor  neutral"  que  se  le  supone  a  esta  herramienta  e  incorporar  valores 





del  Gobierno  (dinero  legal),  y  el  de  la  gente  (monedas  complementarias),  con  distintos  diseños  y,  por  tanto, 
consecuencias  de  su  funcionamiento.  En  el  tercer  tipo  de  dinero  (moneda  complementarias),  las  claves  para 









más  de  300  sistemas  monetarios  alternativos,  habiendo  en  España  70  ejemplos  al  menos.6  Entre  ellas,  por  el 
vínculo  con  el  ámbito  mutualistas,  cabe  destacar  Business  Exchange,  en  Aberdeen  (Escocia),7  una  red  de 
intercambio  (trueque)  empresarial  que  moviliza  la  capacidad  sobrante  de  las  empresas  a  través  de  un  sistema 
organizado de intermediación activa en las operaciones comerciales entre empresas. Business Exchange utiliza una 
moneda virtual (no física) emitida por los propios participantes para compensar los balances positivos y negativos 





Como explica Richard Logiers,  fundador de Business Exchange, en Lietaer et al.  (2015, p. 137), en un  sistema de 
intercambio  por  trueque  Business  Exchange  actúa  como  un  bróker  y  como  un  banco.  Cada miembro  paga  una 
cuota anual en moneda nacional  con  la que obtiene una cuenta para compras y ventas a débito y a  crédito  con 
otros miembros. La unida contable común, el "crédito comercial" (la moneda en sí), asegura un estándar de valor 
compartido y supera  las  incertidumbres del  trueque directo. Es una opción atractiva para aquellas empresas que 
quieren maximizar  sus  inversiones, mantener  bajos  sus  costes  operativos  y  encontrar  nuevos  clientes.  Además, 
también  es  un magnífico  club  social,  con más  de  200  empresas  de  toda  Escocia  implicadas,  generando  grandes 
beneficios de la participación en la misma. 
 
El vínculo de  las monedas sociales con el mutualismo y  la Economía Social depende del diseño que se haga de  la 
misma:  una  moneda  puede  diseñarse  enfatizando  su  función  como  medio  de  intercambio  y  unidad  contable, 
minimizando  la  función del  ahorro,  o  viceversa. No obstante,  las monedas  complementarias  pretenden  articular 
valores vinculados al desarrollo de  la economía  local, al comprometerse con el cambio, creando empleos  locales, 
conteniendo  la  salida  del  poder  adquisitivo  fuera  de  una  región  determinada  (compromiso  con  el  entorno),  e 
incorporando mecanismos orientados  al  bien  común  (Lietaer  et  al.,  2015, p.  33). Asimismo,  en muchos  casos  su 






Este  cuaderno  pretende  visualizar  los  puentes  ya  existentes  entre  el  ámbito mutualista  y  las  experiencias  de  la 
Economía Solidaria que existen en el Estado, y que están más vinculadas con este sector específico. La Economía 





6  Una  relación  de  estas  monedas  locales  que  hay  en  el  mundo  puede  encontrarse  en  el  siguiente  enlace: 
http://complementarycurrency.org/ccDatabase/maps/worldmap.php 
7 Más información en http://www.tbex.com/ 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